PENGAWASAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN REKLAMASI DAN

PASCATAMBANG OLEH PERUSAHAAN TAMBANG BATUBARA DI









Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pengawasan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 
terhadap pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang sudah 
dilakukan, tapi belum optimal. Pengawasan dilakukan melalui RKAB 
tahunan, yang berdasarkan pada dokumen acuan. Berdasarkan hasil 
penelitian diketahui bahwa bentuk pelaporan rutin dilakukan secara 
bertahap yaitu per tiga bulan, per enam bulan, dan laporan pertahun. 
Bentuk lain pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan 
reklamasi dan pascatambang adalah dengan menempatkan seorang 
inspektur tambang yang bertugas untuk mengawasi dan melaporkan 
setiap kegiatan pertambangan oleh perusahaan tambang.  Inspektur 
tambang bertanggung jawab kepada lebih dari satu perusahaan tambang 
untuk melakukan pengawasan dan pelaporan sehingga pengawasan 
menjadi tidak optimal. Selain itu, juga dilakukan pemantauan langsung 
ke lokasi pertambangan secara mendadak oleh perwakilan Dinas Energi 
dan Sumber Daya Mineral untuk memastikan kesesuain kondisi di 




2. Belum optimalnya pengawasan Dinas Energi dan Sumber Daya 
Mineral terhadap pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pasactambang 
disebabkan karena adanya kendala yang berupa;  
a. Keterbatasan waktu 
b. Keterbatasan dana 
c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia 
d. Data yang tidak jelas 
B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran-saran 
sebagai berikut:  
1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melakukan tugas 
dan fungsinya haruslah melakukan pengawasan secara rutin dan 
intensif terhadap kegiatan pertambangan di Provinsi Kalimantan 
Timur. 
2. Perlu adanya penambahan jumlah Sumber Daya Manusia, 
terkhusus pada inspektur tambang agar setiap inspektur tambang hanya 
berfokus pada satu perusahaan sehingga dapat mengoptimalkan 
pengawasan kegiatan pertambangan. 
3. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral perlu lebih intens dalam 
memberikan sosialisasi mengenai peraturan atau perizinan kepada 
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